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4 「世界 YWCA」は 1945 年頃までは「万国 YWCA」と記されていたが、本文では「世界
YWCA」に統一した。 
5 「日本 YWCA」は「ナショナル YWCA」であるが、本文では「日本 YWCA」と表記した。 








10 東京 YWCA機関紙（誌）『地の塩』は、東京 YWCA機関誌と表記する。ただし文章中で
は、章の初出以外は『地の塩』のみで表記する。号数及び発行年は（第〇号、○年
〇月）と表記する。 









  YWCA（Young Women’s Christian Association：キリスト教女子青年会） 
  YMCA（Young Men’s Christian Association:キリスト教青年会） 








第１節 研究目的  
 
西洋キリスト教世界で誕生した YWCA（Young Women’s Christian Association：キリス












し各地で活躍していた婦人宣教師たちからの要請を背景として、1900 年世界 YWCA 初代総
幹事レイノルズ（Miss Annie M. Reynolds、生没年不明）が中国、日本を訪問したことに
より一挙に高まったと言われている。翌年、在日宣教師による全国婦人宣教師大会は、紡
績女工の現状への危惧と日本の女子教育の可能性を開拓するために YWCA が働きかけする
ようにと世界 YWCA に要請した２。レイノルズも詳細な報告を世界 YWCA 常任委員会に送っ
ていた。1902 年ジュネーブで開催された第 2 回世界 YWCA 大会において、中国、日本への
取り組みをすることが決議され、1903年アメリカ YWCA幹事モリソン（Theresa Morrison、
生没年不明）３が最初の外国人幹事として日本 YWCA 創設援助のため来日し、1905年 12月
まで滞在した。1904年日本 YWCA創立委員会が組織され、最初の仕事として『明治の女子』














1907 年には学生 YWCA は専門学校、高等女学校 14 校に広がり、1925 年には 28 校 4,000




年）の 6都市にローカル YWCAが設立されていった。1925年、日本 YWCAは第 1回全国総会
を開催し、この総会をもって、日本 YWCAは日本 YWCA同盟（基督教女子青年会日本同盟）
となり、ローカル YWCA及び学生 YWCAからなる全国組織としての形が整った。 






















































































































































る。第 2 に YWCA 事業の実態を明らかにする。第 3 として、日本の女子青年教育における
















































団体自身による通史は、日本 YWCAによる『水を風を光を 日本 YWCA80年 1905-1985』２２、
『日本 YWCA100年史 女性の自立を求めて 1905-2005』２３や、東京 YWCA を始めとする各地
域 YWCAの通史がある。東京 YWCAは、『50年の歩み』２４、『七十年のあゆみ』２５、『80年の






日本 YWCAの機関誌『明治の女子』が発行された 1904（明治 37）年は、日本 YWCAの発足
の一年前であり、その内容は聖書研究を中心とするものであった。1905 年、日本 YWCA 発
足の後は、それを会の機関誌と位置付けた。発刊初期の値段は、1年分 12冊送料込みで 50
銭と第 1巻第 8号（1905年 1月）には記されているが、初期の発行費用はピッツバーグ YWCA
の援助によっていたといわれる２９ 。1912年明治天皇逝去、「大正」への元号改正などを境
に機関誌を『女子青年界』と改題し、敗戦直前の 1944年 3月 25日、第 41巻 2号を以って
廃刊した３０ 。戦後は 1946 年 3 月 1 日より『女性新聞』を発行、旬刊で最盛時 1947 年に
は発行部数 3 万部に達し、朝日新聞販売ルートで一般に配布された。第 1 号には 1 部 30










全 7巻＋別冊 1の復刻刊行を機に今後の YWCA研究の蓄積がより進むことを期待している。 


































































































































































2． 戦争システムとジェンダー論を視点とした YWCA研究とその特徴 
























3. 書誌分析による YWCA 研究とその特徴 
東京 YWCA最初の機関誌であった『地の塩』は、1926(大正 15)年～1939（昭和 14）年の
間発行された。1号から 64号までは A3タブロイド版、65号以降最終 113 号までは B5冊子
版である。その紙面は、当初 7～8面であったが、徐々にその枚数は増し、冊子版において
は 70ページを越している。値段は、第 2号には１部 4頁金 5銭と記されている。冊子版と
















































































































































                                                   
１ 日本 YWCA機関誌『明治の女子』第 1巻第 1号、1904年、「巻頭言」。 
 日本 YWCA機関誌『明治の女子』『女子青年界』『女性新聞』は復刻版として不二出版社よ
り 1992年～1994年に出版配本されている。その詳細については 3節に記述している。 






                                                                                                                                                     
ため、（略）幹事を派遣することが重要である（略）」。 





女子』（Young Women of Japan）の刊行を企てた。健康の理由でアメリカに帰国した。 
４ 『明治の女子』は 1904年に創刊され、翌年の日本 YWCA設立からは日本 YWCA機関誌と
して発刊された。詳細については、序章 第 2節にて言及している。 
５ 日本 YWCAの初代総幹事。トロント大学で数学と物理学を学んだ後、カナダ YWCAの市部









７ 前掲 日本 YWCA機関誌『女子青年界』第 22巻 10号、1925年、河井道子「創立の頃を
思ひ出て」、p.49。 
８ 同上、第 22巻 10号 p.11、p.14。 






年～1994年配本。東京 YWCA機関誌復刻版『地の塩』不二出版社、2014 年。 
１４ G.S.ホールは子ども期から成人期への過渡期として青年期が存在することを公言、ま
た青年期を「新生の時代」であり「疾風怒濤の時代」と位置付けた。Granville Stanly 
Hall,  Adolescence, New York, D.Appleton & Company,1904。 




『青年』と言ふ語は今でこそ普通用語となつたれ、私の発案した頃には『ヤングメン』    
の適当なる訳に窮し『若年』『壮年』又は『少年』などと言う語を用いて居った」。 
１７ 国立教育研究所編『日本近代教育百年史 第 7巻 社会教育 1』（財）教育研究振興会、
1974年、p.252。 
１８ 前掲、『職員版東京 YWCA年表』、p.6。 








                                                                                                                                                     
２１ 同上、p.1。 
２２ 前掲『水を風を光を』。 
２３ 日本 YWCA100年史編纂委員会『日本 YWCA100年史 女性の自立を求めて 1905-2005』
日本キリスト教女子青年会、2005年。 
２４ 東京 YWCA写真文庫『東京 YWCA50年の歩み 1905-1955』東京基督教女子青年会、1955
年。 
２５ 渡辺松子監修『東京 YWCA創立七十周年記念 七十年のあゆみ』東京キリスト教女子青
年会、1975年。 
２６ 東京 YWCA80周年記念行事委員会『東京 YWCA80年のあゆみ 1905～1985』東京基督教女
子青年会、1985 年。 









２９ 前掲、『日本 YWCA100 年史』 p.4。 
３０ 発行部数については現在調査中であるが、1915年の中央委員会報告（『女子青年界』第
12巻第 3号、1915年 3月 1日、p.31）には「現在千五百部を出版」「米国加洲サクラ
メント女子青年会は毎月百部宛を購読す、二千部を出版するに至らば独立をなし得べ
し」との掲載があった。 
３１ 前掲、日本 YWCA100年史編纂委員会、pp.86－87。 
３２ 伊藤康子「名古屋における婦人セツルメントのこころみ－YWCA『友の家』をめぐって
－」『中京女子大学紀要』第 20号、1986年。 















青年会」金城学院大学『金城学院大学論集 人文科学編 6（2）』2010年。 
４０ 東京 YWCA機関誌『地の塩』第 1号 1926年 7月。 









４３ 東洋大学『東洋大学大学院紀要』第 47集、2010年。 
４４ 同上、48集、2011 年。 
４５ 『日本社会教育学会』紀要 No。49-2、2013年。 















４８ 日本 YWCA・世界 YWCA間の書簡類 






1924年 2月 21日及び 26日付け）や、戦中時の財務報告他多様な資料がある。未整理
の為その全容は判明していない。 
５０ Compiled by Elizabeth Wilson ,A Record of the Foreign Work of the American 
Associations 1866-1292,YWCA of the United States of America,本記録の発行年は
不明だが、Elizabeth が著した Fifty Years of Association Work Among Young Women 
1866-1961,(NY 1916)を基にまとめられた記録であることから、1916 年としても不
具合は無いと考える。その他同種の書籍としては、Nancy Boyd, EMISSARIES ： The 
Overseas Work of The American YWCA 1895-1970，The Woman’s Press，New 
York，1986、がある。世界 YWCAについては、ANNA V. RICE, A History of the World’s 
Young Women’s Christian  Association’ ,The World’s YWCA,1947,(The Woman’s 
Press New York にて復刻刊行されている) を主に参照した。 
21 
 

















年第 1回世界 YWCA大会では 17ヵ国 326名が出席し、会の名称、会則を採択した。以後、
世界各国で YWCAは組織され、加盟国は拡がっていった３。 


















































































































































































































































































                                                   





りとして世界の YWCA で使用されているホステルを使用し、ホステル事業と表記した。 
２ 日本 YWCA80年史編集委員会『水を風を光を 日本 YWCA80年史』日本キリスト教女子青
年会、1987年、pp.14-15。 
３ 日本 YWCA100年史編纂委員会『日本 YWCA100年史 －女性の自立を求めて』日本キリス
ト教女子青年会、2005年。 
現在の YWCAは、世界事務局をジュネーブに置き、国連の諮問機関（国際 NGO）として位
置付いている。125 以上の国と地域で 2500万人の女性たちが活動する各国 YWCAは、様々
な分野において、各国独自の課題と共に多義にわたる活動を展開している。 
４ 前掲、『水を風を光を』p.15。 
５ 前掲、Anna Virena Rice． 
６ 同上、Introduction，pp.1-5。 















1次大覚醒である。大きな信仰復興の波は 18世紀末から第 2次、第 3次と数えられる
ようになる。 
１３ Justo L．Gonzales /石田学・岩橋恒久訳 原題“The Story of Christianity “『キ
リスト教史 下巻 宗教改革から現代まで』新教出版、2003年、p.241。 
１４ 小檜山ルイ『アメリカ婦人宣教師 来日の背景とその影響』東京大学出版会、1992年、
pp.17-18。 






























第2章  日本 YWCA の成立と婦人宣教師の役割 
 
 












事務局長）レイノルズ（Miss Annie M. Reynolds生没不明）が視察のため来日した４。こ 
れを機に、日本の YWCA 創立の準備が開始され、創立委員会は 1904年若い女性のための聖
書研究を中心とする機関誌『明治の女子』を創刊した。日本 YWCAの最初の仕事はこの機関
誌の発刊であったとされている５。1905年日本 YWCAは正式に発足し、その 1ヵ月後ローカ
ル YWCA６として東京 YWCAが発足した。1906年には世界 YWCA加盟、国際団体の一員として
















































































































































第2節 日本 YWCAの設立と婦人宣教師 
 
1905年、日本に YWCA が設立されるに至ったのは、この婦人宣教師らによる世界 YWCAへ
の熱心な働きかけがあったと言われている。 
日本 YWCA80年史によると、世界 YWCAの記録の中で日本が登場する最も古い文書は、1891








その後、1898年世界 YWCA第 1回大会報告書中に、1896年度常任委員会記録（“First Annual 
Report of the Executive Committee of the World’s Young Women’s Christian 




















女子工場労働者であると示した報告（“Sixth Annual Report of the Executive Committee 


































ットマン（Miss Marie， Antoinette， Whitman：1856-1917）を委員長に、多数の婦人宣
教師と津田梅子らのキリスト教や女子教育に係わりのある日本婦人によって組織された。
1903年、北米 YWCAの支援を受けた幹事テレサ・モリソン（Theresa E. Morrison：生没不
明）が、また第 2回世界 YWCA大会の決議により、1904年カナダ YWCA幹事キャロリン・マ
クドナルド（A. Caroline. Macdonald：1874-1931）２７が派遣され、いよいよ 1905年に日










委員長：ホイットマン（Miss M. A. Whitman）：米国バプテスト教会宣教師、東京駿河台
女学校副校長（1911年より校長）  
会計：エリス（Miss S. Ellis ）フレンド校長 
ウエスト（Miss A. B. West ）ミッショナリー  
委員：ワイコフ（Miss H. J. Wyckoff ）、ワージントン（Miss H. J. Worthington）、 
フィッシャー夫人（Mrs. G. M. Fisher：日本YMCA同盟協力主事）、ヘルム夫人（ Mrs. 
V. W. Helm）、 
ソーパー（ Miss E. M. Soper）、フェリプス夫人（ Mrs. G. S. Phelps）、 
ハミルトン（ Miss L. Hamilton）、トリストラム（Miss A. K. Tristram）、 
ザーフル（Miss L. Zurfluh）、 
花井夫人、平野はま、河井道子、津田梅子、小崎千代２９（弘道氏夫人）、 
佐藤錦子 






































































神戸女学院 2名 大学部 少女部2
青山学院 2名 家政部、神学部女子部 食堂部1宗教事業部1
活水女学校 1名 専門部家政科 家政部1
明治学院 1名 神学部 宗教部1
宮城女学校 1名 音楽部 音楽部1
同志社女子専門学校 1名 英語 商業部1
日本体育会体操学校 1名 女子部 体育部1
日本女子体育専門学校 1名 体育部1
カリフォルニア大学 1名 体育専攻　　＊二世 体育部1
紐育ナショナルレクリエーションスクール1名 ＊二世 体育部1
加洲大学 1名 ＊二世 家庭婦人部1

































































































































































































































































































































































































































                                                   









２ 武田清子『女子青年会 解説・総目次・索引 解説－日本 YWCAの使命と特質』 
不二出版、1994、ｐ.5。 
３ 日本 YWCA80年史編纂委員会編『水を風を光を 日本 YWCA80年』（財）日本キリスト教




４ 前掲、『日本 YWCA100年史－女性の自立を求めて』、pp.2-3。 
５ 前掲、『水を風を光を 日本 YWCA80年』、ｐ.32。 
47 
 
                                                                                                                                                     
６ 市町村 YWCAとの表記もあるが、本論ではローカル YWCAと表現する。 
７ 「支那と日本とに基督教女子青年会事業が初められた事は、基督教国以外に吾会の進





９ 同上、「学制百年史/六 教学聖旨と文教政策の変化」 
























１９ 同上、p．77。        
２０ 本文は日本 YWCA80 年史上の記述によるが、第 1章にて前掲した Anna Virena Rice A 
History Of The World’s Young Women’s Christian Association  Literary Licensing，
1947，LLC(2012/9/8)，p.45にも同様の記述がある。 
２１ 前掲、日本 YWCA80 年史編纂委員会、p．21、翻訳は日本 YWCA80年史編纂委員会 
  による。 
２２ 世界 YWCAの総幹事選出は、YWCAの本部が置かれる国以外の国籍を有する者と定めら
れており、ロンドンに本部が設置されたことを受け、アメリカ国籍のレイノルズが世
界 YWCA最初の総幹事（在任期間 1894-1904）となった。 
Elizabeth Wilson  FIFTY YEARS OF ASSOCIATION WORK AMONG YOUNG WOMEN 1866-1916  
A History of  Young Women’s Christian Association in the United States of 






                                                                                                                                                     
百合子）『東京の白い天使』教文館、1998年、p.35。 
２３ 前掲、日本 YWCA80 年史編纂委員会、pp.20-24。 
２４ 同上、 pp.22-23。「1900年度世界 YWCA常任委員会年次報告 14頁」翻訳は日本 YWCA80
周年史委員会による。 
２５ 同上、pp.22-23。翻訳は日本 YWCA80年史編纂委員会による。 
２６ 前掲、『水を風を光を』pp.17-18より「1872年イリノイ州師範学校で最初の学生 YWCA
が創設され、その後全米各地のキャンパスに広がった（1893年米国 YWCA加盟数 307
団体の内 255団体が学生 YWCA）」。 
２７ トロント大学入学（1897年）後、学生 YWCAに属しトロント大学 YWCA 会長、全国 YWCA
常任委員会の学生代表の一人となる。大学卒業後、ロンドンのYWCAに3か月勤務の後、




































p.297。同上、『世界教育選集 29 日本プロテスタント人間形成論』pp.21-22。 
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第 3章 東京 YWCA の独立 
 
日本 YWCAは、マクドナルドを総幹事とし創立委員会を中央委員会と改称、その後ローカ
ル YWCAとしての東京 YWCAの組織に着手した。東京 YWCAは 1905年 11月 25日発会式をも
って創立され、その様子は東京朝日新聞に次のように報じられている。 
 
本日午後 1時 大隈伯爵邸に於いて発会式を挙ぐ 次第次の如し 
 祈祷 △開会の辞 津田梅子 △挨拶 矢島揖子 ミス・マクドナルド 
 △基督教女子青年会に就いて 元田作之進 △演説弁士 伯爵大隈重信 江原素六 








































YWCA として機関誌の刊行と学校 YWCA の組織を担当、発足の翌年には第 1 回学生夏期修養
会を開催（28 校 165 余名の参加者）するなどの活動を展開した。一方、東京 YWCA はロー
カル YWCAとして、地域課題へ対応する事業に取り組んだ。まず手始めの事業として、借家
での学生寄宿舎を開設、その後土地を購入しての、寄宿舎事業を展開した。当初、日本 YWCA

















に対し、東京 YWCA は自らの最初の仕事として寄宿舎事業をおこなった。1906 年に小石川
区水道町 28（現在の春日辺り）に二軒家を借り、学生の寄宿舎を開設したのである。その







1915 年、国内で集められた募金と米国大学生、英国女教師会、カナダ YWCA からの寄付
金とによって、東京 YWCAは自前の会館を神保町に建設したのである１２。東京 YWCA神保町
会館は、東京 YWCA事務所のほか、体操場を兼ねた集会場や教室、日本間、図書館、食堂な
どがあり、会館の 3 階部分には一般女性のための寄宿舎１３ が設置されていた。また会館




































































































初期の東京 YWCAの会勢は、1913年会員数 187名（うち維持会員 74名、普通会員 113名）、
寄宿舎生 104名、学生聖書研究会 241名（平均出席者）などであり、以後 1918年 650名、
1921年 923名と会員数は拡大を見せた。また会館出入は 1918年 11月には 1,050名、1920
年 6月 4,155名との記録があり、1926年には月平均 3,550名２５  を数えるようになってい
た。 






どが議されている。各ローカル YWCAによる事業の拡張は、日本 YWCA同盟と各ローカル YWCA
組織の関係のあり方に対して再検討を迫ることとなっていた。 
1925年、東京 YWCAは高等女学校の認可を取ろうと動いていた。その経緯を東京 YWCA幹




    現在ニテハ本会ノ不動産ハ日本基督教女子青年会同盟財団コレヲ保管ス 




































翌 1926年 2月の幹部委員会記録には、東京 YWCAが独立した財団法人格を取得する件に
ついて、日本 YWCAの了承が得られたと記録されている。 
 
   協議 
（1）財団法人組織の件報告 
同盟にて財産を分かつ事を理事会にて決定す。依って其手続き中なり２９。                     
 
 実務的な手続きを経て、1927 年、東京 YWCA は財団法人として社会的にも独立した組織
となった。法人設立を準備していたこの時期、併せて機関誌発刊の件が議されていた。既




   八．月報発刊の件 







ラルベキコト  宮城、内池両姉編集相談委員ウケラル３０ 
















設立 6都市 YWCAの法人格取得年度は以下の通りである。 
 
＜各 YWCA（設立年）、法人格取得年及び機関紙（誌）発行年＞ 
東京 YWCA（1905年）  1927年財団法人、1926年機関紙（誌）発行 
横浜 YWCA（1916年）  1935年財団法人、1929年機関紙（誌）発行 
大阪 YWCA（1918年）  1925年財団法人、1923年機関紙（誌）発行 
神戸 YWCA（1920年）  1952年財団法人、1954年機関紙（誌）発行 
京都 YWCA（1923年）  1935年財団法人、1933年機関紙（誌）発行 

























1926年 2月第 2回年会（総会）で、東京 YWCAは会館建築並に其資金 25 万の募金を決議
している。これを受け翌月の幹部委員会では、夏迄を準備期間、秋期より募金運動開始を
決定した。早速復興委員会（幹委 7 名＋3 名）を組織し、毎金曜日を委員会日と定め、募
金額は会員 5万円、一般から 20万円を募集すると決めた。『地の塩』第 3号一面には、募
金趣旨と新会館概要、及び予算が掲載された。総予算 65万円中 40万円は米国 YWCAの寄贈、
「残る 25万円の募集方は私共の双肩にかかっております」と募金のスタートが宣言された。
「復興資金募金運動」と命名され新会館建設と復興事業に向け、東京 YWCAは 1926年 5月
































































また、第 9号（1927年 8月 2日）の夏期事業募金報告は、復興募金以外にも同時に各種
の募金活動も実施されていたことと、催し物などを通し、寄付を集める方法が様々に工夫
されていたことが見えてくる記事である。第 12号（1928年 2月 25日）では、諒闇の期間
終了を目前に控え、東京 YWCA全会を 7チームに編成し、1か月で募金目標達成を推進しよ
うと意気込みを感じさせる記事が「復興事業経過」として掲載された。その後、新会館完















現在で考えるならば約 4億程度かと換算３３するが、会員には 5万円（約 3千万）の負担と、
20万円（約 1億 2千万）を募金として集めるという大きな目標が掲げられている。その目
標値に向け、具体的な取り組みが検討され実施された。最終的には費用増加分も含めその







































































える大きな要因である。日本の YWCA は、1925 年第 1 回全国総会を開催し、日本における




                                                   
１ 『東京朝日新聞』 明治 38年（1905）11月 25日「会」欄。 
２ マーガレット・プラング（Margaret Prang）/鳥海百合子訳『東京の白い天使 近代日
本の社会改革に尽くした女性宣教師キャロライン・マクドナルド』教文館、1998 年、
p.68（世界 YWCA文書キャロラインからスペンサーへ、1905年 11月 29日）。 
３ 石橋/椚編『職員版東京 YWCA年表』東京 YWCA、1986年、p.5には「1904年創立委員会
成る、関係者として次の人々の名前が・・・」と記されているが、この出典元は明ら
かではない。 










９ 日本 YWCA100年史編纂委員会『日本 YWCA100年史－女性の自立を求めて』日本 YWCA、2005
年、p.4。 
１０ 東京 YWCA100周年記念委員会編『年表 東京 YWCAの 100年』東京 YWCA、2005年、p.5。 
寄宿舎の第 1、第 2については、『女子青年界』第 22巻 10号 p.16や日本 YWCA、東京





る。しかしここでは、日本 YWCA,東京 YWCA年史上で使用された名称で表記した。 
１１ 日本 YWCA機関誌『YWCA』第 50号、「創立時代 日本 YWCA50年の歩み」1955年 4月、
p.6。 
１２ 日本 YWCA機関誌『女子青年界』第 22巻 10号、河井道子「創立の頃を想ひ出でて」、
不二出版、1993年、pp.53－54。 




１４ 日本 YWCA80年史編纂委員会編『水を風を光を 日本 YWCA80年』、日本 YWCA、1987年、
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p.47。 
１５ その詳細は第 4章、第 5章において述べる。 
１６ 前掲『東京の白い天使』p.135。カナダ YWCA文書 35巻キャロラインから家族へ（1912
年 6月 15日）を引いたとされている。 
１７ 前掲、『明治の女子』第 9巻第 6号、1912年、pp.8-10。及び同上『東京の白い天使』
pp.134-135。 
１８ 前掲、『女子青年界』第 10巻 11号、1913年 12月 1日。 
１９ 同上、第 13巻第 4号「昨年に於ける旅行者の友 ミス、ベージ」、1916年 4月。 
２０ 前掲、『YWCA』第 50号、p.6。 
２１ 前掲、『女子青年界』第 11巻第 6号、1914年 6月、p.344。 
２２ 東京 YWCA『東京 YWCA50年の歩み 1905年-1955年』東京基督教女子青年会、1955年、
写真を多く掲載した小冊子で頁表記無し。 
２３ 前掲、『女子青年界』第 20巻臨時号、1923年 10月、全頁関東大震災関連記事。 
２４ 同上、第 22巻第 11号、1925年、p.26。会費はこの時点まで画一されておらず、額面









２６ 東京 YWCA『戦前期東京 YWCA幹部委員会記録』1924年 12月。 
２７ 同上、1925年 3月。 
２８ 同上、1925年 12 月 9日。戦前期東京 YWCA幹部委員会記録（*詳細については序章、研
究方法の注にて表示）は 1923年 9月～1944年 4月の間の記録として保管されデータ
ー化されている。幹部委員会は東京 YWCAの中心的な運営執行機関であり、幹部委員は
総会での選挙により選出される。 
２９ 同上、1926年 2月 10日。 
３０ 同上、1926年 5月 12日。 
３１ 同上、1926年 6月。 




≒4億とした（2017年 4月 29日現在）。 
３４ 東京 YWCA『東京 YWCA七十年のあゆみ』東京キリスト教女子青年会、1975年、p.2。 
３５ 前掲、『地の塩』第 21号、1929年 2月。 




３８ 前掲、『地の塩』第 21号、1929年 2月。 
３９ 同上。 
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けの強調と、加盟各国の訪問調査などが実施されていた。1925 年、日本 YWCA は第 1 回総
会で、婦人労働問題に関する研究及び調査部を設置する事を決め、1927 年労働調査部委員
会２を発足させた。 





































































































表 4-1 東京 YWCA 会員調査（1937.12 現在） 
 





高小 当学院 専門 ヌ会 準会員
学生少女/1世/外人 歳
不等学 大 外 不 ト員



















外人 未婚婦人 l 
40人
有職婦人 般ー 1  
24 lyW職員1 
不明白人 4i li 20 3i li 21 
総計 175人 jlIli74!577i 14i10i 11 105; 91i 6i 368! 6;17i li15! 61;35i li 11! 17 71Bi bljti 1i111 
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女性たちであった。18 歳以下と 30 歳以上の存在は絶無と記されている。彼女たちの大半
（85％）は高等女学校で学び、その内の 1割以上が専門学校などへ進学した女性たちであ
った。職業や勤務先、年齢などの属性を『地の塩』記事を基に、整理してみたのが、「表 4
－2 東京 YWCA会館出入り職業婦人調査（1930年）」である。 
彼女たちの多くは、一般企業、銀行、商店、官庁などで事務員や、邦文・英文のタイピ
ストといった事務に従事し、2 割弱が学校や病院など専門的知識と技能を必要とする職業
に従事していた。勤続年数は約 7 割が 5 年未満であるが、6 年を超える人も 2 割存在して








表 4-2  東京 YWCA 会館出入り職業婦人調査（1930年） 








































ラブ員の日常活動はどのようなものであったのだろうか。1936 年度及び 1937 年度の事業
報告の記事１６から、定期的な活動と年間を通しての活動を見ると以下のようであった。 
 


























































































は、YWCAに関わる職種 102名、教師 101名、それ以外の職種 110名と、同割合で存在する。 














めている。年齢構成は 20 代前半までが 133 名（3 割強）、20 代後半から 30 代前半までが












































第 3節 東京 YWCA「有職婦人部」労働部 
 
























































ぞれ年間 39回と 150 回開催されたことが記録されている。彼女たちの多くは小学校卒業後


































































                                                   
１ 帯刀貞与『日本労働婦人問題』ドメス出版、1980年、pp.29-30。 





５ 日本 YWCA『日本 YWCA100年史』日本 YWCA、2005年、pp.11-12。 
６ 東京市社会局『近代都市社会調査資料集成 1 東京市社会局調査報告書 12』（4）「職業
婦人に関する調査」東京市社会局、1924年、p.52。 
７ 東京 YWCA機関誌『地の塩』創刊号、東京 YWCA、1926年 7月 24日、p.6。 







１１ 日本 YWCA機関誌『女子青年界』第 26巻第 3号、1926年 3月、pp.21-22。 
１２ 前掲、『地の塩』第 38号、1931年 2月 10日、p.4。 





１４ 前掲、『地の塩』第 103 号、1938 年、2 月 11 日、pp.22-23。 
１５ 前掲、帯刀貞与 p.47。（1922年 11月 12日東京市内婦人調査） 
１６ 前掲、『地の塩』第 93号、1937年 2月 11日、pp.18-20。第 103号、1938年 2月 11日、
p.29。 
１７ 内容は不明だが、mass thinkingの解釈からすれば全体会と言えよう。 
１８ 前掲、『地の塩』第 40号、1931年 4月 28日、「会員の声」T.Sクラブ新莊須磨。 
１９ 東京 YWCA幹部委員会記録、1929年 9月 18日。 
２０ 同上、1930年 11月 19日。 
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２１ 吉田元一氏によると「12歳位から共同印刷か白山上のメリヤス工場に皆女工に行って
いた」という。（2010 年 7月 27日筆者によるインタビュー）。 
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年、精神病者監護法 1900 年、下士兵卒家族救助令 1904 年、廃兵院法 1906 年、癩予防法
1907年など）であり、一般の貧困者の救済制度ではなかった。 
こうした中、キリスト教慈善事業といえる社会事業施設が各地に作られていった。それ
らは 1912年（明治 45 年）には 124（うち東京市 37）の事業・施設を数えている。その内
容は、養護施設（40）を始めとする児童に関するものが 58、医療に関するものが 18、感化














第1節 東京 YWCAによる社会事業「私共の家」の概要 
 
1934年東京市『東京市内外社会事業施設一覧』によると、東京市のみで社会教化事業と






























憩いの家）が設置されていた。同センターは、1934 年名古屋 YWCA に合併された。日本の
YWCAの中で女子工場労働者を対象とした社会（隣保）事業施設は、この名古屋 YWCA「友の









図 5-1 「私共の家」と周辺地図 ★印が「私共の家」 





表 5-1  東京 YWCA 機関紙『地の塩』における「私共の家」関連記事一覧 































































































































































































































































10/19母の会　芋掘り 90 10月16日 社会部歴
10/21白百合クラブ料理「オヤツの作り
11月 11/11白百合クラブ料理
11/13.16.18芽ぐみ会「感謝祭」 92 12月19日 家庭婦人部芽ぐみ会報告























11月 人形芝居 90 10月16日 社会部歴
12月 12/1～3芽ぐみ会「感謝祭」の御馳走 102 12月15日 催報告　「私共の家」感謝会
クリスマス 103 2月11日 「私共の家」　　　年間数値報告表









８月 8/3～25林間学校 109 9月10日 林間学校、多摩川キャンプ
10月 10/19銃後後援強調週間、出征家族慰問(芽ぐみ会） 110
11月10日 白山御殿町出征家族慰問記
































































































で分ける事とし、奉仕期間は翌 1931年 3月まで延長された。最終的には 1,920名に対して




















































































表 5-2 白山御殿町及び隣接地域にある社会事業施設 



























本格的な活動を開始するのは、1932 年 6 月小石川区白山御殿町 86 番地に長屋 2 軒の壁を





































































表 5-3 「私共の家」事業別集計表                  
事業別集計表
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
＜定期集会在席数＞
白百合（女工） 35回8名 ○ 23名 21名 21名 19～25名 21名
和服裁縫の組 週2回8名 40名
裁縫 　〃 月水金の夜 16名 月水木金17名 17名 6～8名 10名
編み物 冬:火木土の夜 6回
なでしこ（尋常6～高等科2年） 15名 21名 21名
すみれ 32回6名 6名
みどり（尋常4～5年） 13回20名 20名 24名 22名 25名 62～84名 73名
さくら（尋常1～3年） （つぼみ○） 23名 25名 25名
復習会 ○ 月水金19名 40名 30名 15名
もみじ 13回20名 20名
幼児 11名 30名 30名 22～40名 45名
日曜学校 106名 106名 52～85名 80名
童謡クラブ 31名
読書クラブ 28名
母の会 招待会 ○ ○ ○ 8回平均出席32 母の会結成 8組110名
8回81～85名 会費3銭
＜夏行事＞
保田行き 白百合、すみれ2回 白百合.撫子.みどり白百合 白百合 ○ 29名
国領 ○ ○ 4月
林間学校 40名 40名 689名（74名） 1058名(70～80）990名（平均82）1日平均30名 延べ1821名
駿河台プール ○ 2回30人 ○
多摩川キャンプ 23名 35名 ○ 延べ312名
興望館キャンプ 小学生2名 小学生3名 3名
御殿場 白百合2名 白百合3名 3名
＜年間行事＞
クリスマス 56名 ○ ○ ○ ○ 108名 5回292名
古着市 6月12月 11月60余円 283.81円 6月12月 夏冬2回 50.5円
新年会、針供養 奉仕部へ ○ 62名
豆まき (学資補助等） ○ 78名




感謝祭 芽ぐみ会招待他 5回 ○ 延べ248名
遠足、お楽しみ会」 駿河台本館 動物園他 ○ ○ ○
＜その他事業＞




























































  キャンプの一日   五十嵐清江 
  一、朝は体操  お昼は勉強 
    晩はやすやす ねんねして 
    楽しいキャンプの 一日は過る 
  二、キャンプ畑に トマトがじくす 
    遠くにトモロコシの 頭が見える 
    新しい野菜で うれしいキャンプ４６  
















































































































































クラブメンバー数は「白百合」23～21 名、「なでしこ」「みどり」「さくら」は 62～68 名、


















母の会は 10 数名の母親たちが「家」の前でもじもじとしていた状況から、50 名近くが
誘い合わせ参加し、当番を決めて集まりをするといった話が出るまでになっていた。 
この期には、地域以外で実施された、東京児童指導会が主催する共同キャンプ（多摩川





















































る。1937年 6月（母の会結成）から 1938年 12月間の出納表によると、総収入 71円 97銭、





   
1937年 2月 
「私共の家」（白山御殿町教化施設） 
  小さな家は親しみ易いと見えて、戸籍登録の相談から、子供の性行相談、夫婦喧嘩の 














































































「私共の家」が何故廃止になったのかの事情を、1939 年 1 月の東京 YWCA 幹部委員会記
録６５からみておこう。 
 
































また東京 YWCA の内部では、1938 年「私共の家」を担当する幹部委員社会部委員長の辞
任や辞退が続き、その結果、社会部の委員長は不在のままであったことが幹部委員会記録







1939年 3月の廃止後を幹部委員会記録で追っておきたい。母の会には 1939年 3月 12日
（出席 40名）閉鎖の件を発表した。「閉じるにあたっては所々より何らかの方法による事
業継続を希望する向きあり」後継者は物色中であるが未決であると、また地区内の軍属者








部委員会記録（1940年 2月 14日）の 1939年度の決算予想報告７０には、収支予算 140,000










































                                                   
１ 日本 YWCA100年史編纂委員会『日本 YWCA100年史－女性の自立を求めて』日本キリスト










































るとの説明もなされた。1939年 3月 23日成立、4月 4日公布された。キリスト教界には、
この法律に宗教団体として「基督教」の文字が初めて入った事を喜ぶ意見もあり、批判










１１ 文京区『文京区史第 4巻』文京区、1965年、p.465。 
１２ 東京 YWCA機関誌『地の塩』第 67号、1934年 5月。この号から東京 YWCA 館外事業一覧
に「細民地区事業」と掲載された。 
１３ 『地の塩』誌上の表記を見ると、「細民児童教導所（第 64号 1934年 2月）」「細民区事
業（第 67号、1934 年 5月以降の館外事業一覧）」と表記されてきたが、1935年 2月（73
号）からは「社会事業」と表記されているので、本論文では「社会事業」を使用する。 
１４ 東京市小石川区『小石川区史』小石川区、1935年、p.655。 
１５ 前掲、『地の塩』第 36号、1930年 11月。 
１６ 同上、第 36号。 

















                                                                                                                                                     
１９ 前掲、『地の塩』第 37号、1930年 12月。 
２０ 同上、第 38号、1931年 2月。 
２１ 同上、第 47号、1932年 2月。 
２２ 同上、第 51号、1932年 7月。 
２３ 東京 YWCA幹部委員会記録 1931年 9月 26日。 
２４ 同上、1931年 11月 21日 。 
２５ この時点では幹事となっているので、日本 YWCA同盟の職員であるが、『地の塩』第 23
号（1930年 6月）に肩書き日本女子大学社会事業学部長としての記事がある。 
２６ 前掲、幹部委員会記録 1929年 9月 18日。 
２７ 同上、1930年 4月 23日。 
２８ 同上、1930年 11月 9日。 
２９ 文の京『わたしの便利帳 文京区のプロフィール』文京区、2006年、p.136。 





















３６ 前掲、『地の塩』第 51号、1932年 7月。 
３７ 同上、第 55号、1933年 2月。 
３８ 前掲、『東京 YWCA80年の歩み』p.9。 
椚美津保「東京 YWCAとグループワーク」 
YWCAは婦人団体であり、青少年団体であり、社会教育機関であると一般に規定されて
いるが、社会事業団体であり、Group Work Agency であるという規定は、日本におい
てはあまり明確にされていないようである。1800年代後半産業革命によって農村から
都市へ流入した若者たちの保護と教育、そして「自助」育成の理念から出発したと言



































ろの言葉もかかれてあります」（『地の塩』第 2号、1926年 9月） 
キャンプで活き活きと楽しむ娘たちの姿が読み取れる。 
４１ 前掲、『地の塩』第 43号（1931年 9月）には以下のように掲載されている。 




















                                                                                                                                                     
の会から子ども会、夜学校、復習会などの事業を行っている。 
４５ 同上。  
財団法人東京府社会事業協会が 1923年関東大震災罹災者救済の目的で王子町にて開
始、幼児保育、母の会、夜学院、青少年倶楽部、職業紹介などの事業を行っている。 





４８ 前掲、『日本 YWCA100 年史』p.15、p.19。 




４９ 前掲、『地の塩』第 86号、1936年 5月。 
５０ 同上、第 83号、1936年 2月。 
５１ 記事中は 18人となっているが、年間報告号（『地の塩』第 55号、1933年 2月）には 8
名と記載されている。 
５２ 前掲、『地の塩』第 51号、1932年 7月。 




５７ 同上、第 83号、1936年 2月。 
５８ 同上、第 52号、1932年 10月。 
５９ 同上、第 112号、1939年 2月。 
６０ 同上、第 93号、1937年 2月。 
６１ 前掲、東京 YWCA 幹部委員会記録 1936年 3月 18日。 
６２ 前掲、『地の塩』第 103号、1938年 2月。 
６３ 同上、第 112号、1939年 2月。 









保管されている。現存しているものは①1923年 9月～24年 6月②1924 年 9月～26年
12月（26年 11月はなし）③1927年 1月～30年 12月④1931年 1月～35年 12月⑤1936
年 1月～40年 12 月⑥1941年 1月～44年 4月のものである。 
６６ 前掲、東京 YWCA 幹部委員会記録 1939年 1月 18日。 










６９ 前掲、宮田親平 pp.210-213。 
７０ 総会開催日程の関係で、会計年度途中で決算を見込まなければならないため予想報告
となる。決算時と大きく数字が変わることは少ない。 
７１ 前掲、『東京 YWCA80 年の歩み』p.8。 
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320名、外国人スタッフは 44名と、元職員石橋宮子編纂責任下の年表 (1972年作成) には
記されている。ただその数を裏付ける資料には行き当たらず、職員動向を東京 YWCA機関誌
『地の塩』に求めた。機関誌の発行期間である 1926年から 1939年の「職員動静」欄には、








                           






































よれば、日本女性の修学・研究渡航者数は 1919年 34名、1928年 81名、視察・遊歴にお








表 6-1 YWCA邦人幹事一覧（出身大学別） 
 
①日本女子大学
就職年 氏名(就任先） 卒業年 専攻
1918 安斎(鈴木)とみえ(有職婦人部） 英文科
1926 渡邊松子(有職婦人部） 1926 女工保全科
1930 湯川晃子(労働部） 1930 女工保全科
1930 風戸秀(家政部） 1930 家政学部
1931 西村壽美(英語部） 1931 英文科
1933 岡田孝子(家庭婦人部） 師範家政科
1934 庄田さだ(実学部） 1930 女工保全科
1934 宮崎貞子(社会部） 1934 児童保全科
1935 山野井ゆき(社会部及有職婦人部） 1932 児童保全科
1935 石畑とめ(社会部） 1928 児童保全科
菊池ただ(家政部） 家政科
1937 二股みのり(家政部） 1937 家政科
1937 菊池ハツ(社会部） 1930 女工保全科
②東京女子大学








1934 牧野綏(商業部） 1934 大学部英文科




1937 堀内信子(商業部） 1937 英語専攻部
1937 河野勝子(商業部） 1937 英語専攻部






（東京 YWCA『地の塩』№1～№113 より作成）＊空欄は不明を表す。   
③女子英学塾















就職年 氏名(就任先） 卒業年 卒業校及び専攻
























































 日本 YWCA初の日本人総幹事となる河井道（1877-1953）は、1904年に米国 YWCAの幹事
養成校に入学し、YWCA幹事としての教育を受けた。その後東京 YWCA総幹事の加藤タカを





















表 6-2 米国 YWCA幹事養成校 受講者一覧(1904年～1935年) 
 
（右欄掲載の各種資料掲載記事より作成） 
研修年 名前 記事 帰国後の職種 記事掲載資料







1918 坂本花代 トロントカレッジ2年修学(家政科)後、養成校1年 東京YWCA主任幹事 同上
大呑久子 トロントカレッジ2年修学後養成校1年 神戸YWCA主任幹事 同上










1926 佐々木愛子 米国YWCA幹事養成科に入学 京都YWCA幹事 『日本YWCA100年史』






























 工藤（坂本）花代   東京 YWCA主任幹事 
 円谷（中西）可那子  学生部幹事 
 加藤タカ       東京 YWCA総幹事 
 安齋とみえ      東京 YWCA有職婦人部幹事、後大阪 YWCA総幹事 
 平尾（河西）はつ   東京 YWCA体育部幹事 
 山田多嘉子      東京 YWCA少女部幹事 
石橋（爾見）宮子   駿河台女学院学監 
 渡邊松子       東京 YWCA研究部幹事、後東京 YWCA総幹事 
 山本（大森）松代   東京 YWCA家政部幹事 
 山本琴子       京都 YWCA総幹事、後日本 YWCA総幹事 














































1930.5-31.7 山田多嘉子 米 米国キャンプ教育研究
1931.5-31.11山本(櫛田)孝 米 カリフォルニアにて商業教育視察




1935.6-36.8 渡邊松子 米 米国YW事業視察及び研究

















1937.8-39.4 升本(中村)礼子 米 ボストン市ブーベ―体育学校
1937.12-39.3岡田孝子 米 オレゴン州立家政師範学校
1938.6-40.7 桜井恵美子 米 ブーベー体育学校














は第 1回目から第 4回目までの養成科目及び講師一覧と各回の受講者である。 
 

























































表 6-4（2）日本 YWCA 幹事養成科受講者名簿 
 


























































上に第 2回幹事養成校の報告記事は見当たらなく、第 3回及び第 4回養成講座終了後に受 
講生による報告が掲載されていた。以下は第 4回後の報告である。 
 





















ると、1929年度学院生 1430名（商業部 270、英語部 213、家政部 470、実学部 432、音楽



























表 6-5 1929年度職員担当表 
 











部・係 職員名 部・係 職員名






会員部 横倉ヒロ 　　　　　　事務 大澤恵子
　　　　　　事務 大島貞子 宗教部 瀬川八重子
地の塩 橋本君子 体育部 竹内菊枝
会館部 奥きく ノーベル・ギボンス






















表 6-6 各部門職務 


















































































































                                                   
１ 基督教女子青年会日本同盟『基督教女子青年会指導者読本』基督教女子青年会日本同盟、
1937年、pp.16-17。 
２ 第 2章参照のこと。 













６ 外務省通商局『自大正 8年至る昭和 3年海外渡航給在留者邦人統計』第 4表渡航目的別
本邦人海外渡航者員数年表（其 2）。 
７ 前掲 『解説』p.12、p.14、p.17。 
８ ニューヨーク YWCA幹事養成科や養成学校、米国 YWCA幹事養成校などとして日本 YWCA
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の年史には記されている。NANCY BOYD，EMISSARIES The overseas work of THE AMERIKAN 
YWCA 1895-1970． THE WOMAN‘s PRESS ， NEW YORK ，1986 ，pp.23-27，には、
THE  NATIONAL TRAINING SCHOOLと明示されて、以下のように記されている。 
将来の幹事の養成の為、2つの短期間の学校があった。The International 
Association School(1895-1896)と The Institute at Chicago(1904-1906)である。その











１１ 日本 YWCA機関誌『女子青年界』第 19巻 2号、1992年 2月。 
１２ 同上、第 19巻 1 号、1992年 1月、p.49。 
１３ 同上。 
１４ 同上、第 22巻 10号、1925年 10月。 
１５ 同上、第 22巻 7 号、1925年 7月。 
１６ 前掲、『地の塩』第 38号、1931年 2月、pp.4-5。 
１７ 同上、第 31号、1930年 5月。 
１８ 同上、第 113号、1939年 3月。 
１９ めじろ路出版実行委員会『めじろ路‐日本女子大社会事業学部卒業生のあゆみ』日本
女子大学社会福祉学科の会みどり会、1978年、p.28。 
２０ 前掲 『地の塩』第 24号、1929年 7月、「御別れする日」参照。 










されている。一方、同時代、都市における女子青年を組織した YWCA は、1925 年の第 1 回
全国総会時には、5 ローカル YWCA、28 学校 YWCA があり、会員数は 6,000 名、専任幹事は















































































第2節 処女会・女子青年団と東京 YWCAの事業比較 
 







































表 7-1 処女会・東京 YWCA事業比較（1921年） 
 
（内務省社会局『全国処女会・婦人会の概況』（1921 年）実施しつつある事業、日本基督

























































































表 7-2 第 1回全国処女会指導者講習会(1921年) 講演タイトル及び講師 































































































































































































































































































































































































2. 「修養会」に見る YWCAの修養 
YWCA はキリストの教えである聖書に理念的基盤を置いており、聖書研究は YWCA 設立の
動機であり目的でもある事業として実施されており、YWCAにとっての修養の基本は聖書研
究だといえよう。日常のプログラムにおいても、聖書の組や聖書研究会が実施されている
が、日本 YWCA が創立の翌年から開始した夏期修養会は、YWCA にとっては寄宿舎と共に伝
統的な事業の一つで、象徴的な修養として位置付いている。 
日本 YWCAは設立時に、翌年の修養会開催を決めている。それは 1902年米国 YWCAのシル
ヴァ・ベイでの修養会に参加した河井道子の経験から発せられたものだった１７。 
 




























いては、日本 YWCA の年史上では「修養会」に統一され表示されているが２４、第 1 回目が
実際に会合と呼ばれたか否かは確認できていない。また、第 2 回目は「夏期学校」、第 3
回・第 4回に付いては「講習会」とされ、第 5回は不明、第 6回から「修養会」と名付け
られていることが機関誌で確認できている。名称上の変遷はあるが、その目的や意図は、
「快活な楽しい娘時代のありよう」を「リクリエーションと交わりと精神生活との楽しい
経験」から培おうとするものであった。なお、日本 YWCA 修養会開催一覧（1906 年～1942
年）を作成し、巻末に添付した。 
修養会開始当初は学校 YWCAの女子学生を対象に開催され、1919年（第 14回）頃よりロ
ーカル YWCA に属する女子青年の参加へと広がり、1924 年（第 19 回）には、日本 YWCA 自
前の施設（富士岡莊）が造られ、専門学校生の部、高等女学校生の部、一般婦人の部、有

























































                                                   
１ 日本 YWCA100年史編纂委員会『日本 YWCA100年史 女性の自立を求めて』日本キリスト
教女子青年会、2005 年、p.21。 
２ 内務省社会局社会部『男女青年団体事績一斑』1928年。 
３ 日本 YWCA機関誌『明治の女子』第 1巻第 1号、1904年 5月、「開書」。 
４ 前掲、『日本 YWCA100年史』、p.4。 
５ 『広辞苑第二版』岩波書店、1975年。 
６ 修養研究部会『野間教育研究所紀要 第 51集 人間形成と修養に関する総合的研究』 
野間教育研究所、2012年、p.5。 
７ 同上、p.5。 
８ 同上、第 2章「修養の社会史（1）修養の成立と展開」。 





                                                                                                                                                     























２１ 日本 YWCA機関誌『女子青年界』22巻 10号、1925年、ｐ633。 
２２ 同上、22巻 10号、ｐ634。  
２３ 日本 YWCA機関誌『明治の女子』第 2巻第 7号、1905年、p.450。 







  連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）民間情報教育局（CIE）のもとに 1948年か











































1905 年、女子工場労働者の現状を憂いた在日婦人宣教師による世界 YWCA への要望をき
っかけとして、日本 YWCAが設立された。女学生とミッションスクール卒業生、そして女子


























































































































































































第 2節 今後の課題 
 




































序章－2012年度東洋大学大学院紀要第 49集「日本女性教育史における YWCAの位置づけ」 
第 1章、第 2章－2016年度東洋大学大学院紀要第 53集「日本における YWCA運動受容の
背景に関する考察」 
第 3章－2011年度東洋大学大学院紀要第 48集「女子青年教育機関としての YWCAの定着
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過程-1920年代の日本 YWCAと東京 YWCAの動きを中心として-」 

































  1848 年クイーンズ・コレッジ（Queen’s College）、1849 年ベッドフォード・コレッ









Anna Virena Raice, A History of the World’s Young Women’s Christian  Association, 
The World’s YWCA, 1947, LIC(2012/9/8)． 
Compiled by Elizabeth Wilson, A Record of the Foreign Work of the American 
Associations 1866-1292,  YWCA of the United States of America, 発行年不明 
Elizabeth Wilson, Fifty Years of Association Work among Young Women 1866-1961, NY, 
1916. 
Nancy Boyd, EMISSARIES: The Overseas Work of The American YWCA 1895-1970, 




日本 YWCA100年史編纂委員会『日本 YWCA100年史 女性の自立を求めて 1905-2005』日本
キリスト教女子青年会、2005年。 
日本 YWCA機関誌『明治の女子』『女子青年会』日本基督教女子青年会 1904年～1943年。 
  日本 YWCA 機関誌復刻版『明治の女子』『女子青年界』『女性新聞』不二出版社、1992
年～1994年配本。 













東京 YWCA80周年記念行事委員会『東京 YWCA80年のあゆみ 1905～1985』東京基督教女子青
年会、1985年。 
東京 YWCA90 周年委員会『会員が綴る九十年 東京 YWCA90 周年記念「YWCA と私」』東京キ
リスト教女子青年会、1995年。 
東京 YWCA100周年記念委員会『東京 YWCAの 100年』東京基督教女子青年会、2005年。 
石橋宮子編纂東京 YWCA 年表（元職員石橋責任編集で 1972年作成、元総幹事椚美津保によ
り 1986年完成）。 










大阪 YWCA50年史編纂委員会『年輪－大阪 YWCA50年』大阪 YWCA、1967年。 
河井道『私のランターン』恵泉女学園、1995年。 
河井道/中村妙子訳『スライディング・ドア』恵泉女学園、1997年。 
外務省通商局『自大正 8年至る昭和 3年海外渡航給在留者邦人統計』第 4表渡航目的別本
邦人海外渡航者員数年表（其 2）。 
















学人文科学研究所『キリスト教社会問題研究 第 59号』2010年。 
堤稔子「木村雪子と YWCA－‘国際人’の誕生」関東学院大学法学研究所『ジュリエスコン
サルタス（22）』2013年。 
東京 YWCA『あるシニア・シティズン-Emma R.Kaufmanのこと-』東京 YWCA、1971年。 
冨坂キリスト教センター編『女性キリスト者と戦争』行路社、2002年。 
名古屋 YWCA50年史編集委員会『名古屋 YWCA50年の歩み』名古屋 YWCA、1983年。 
奈良常五郎『日本 YMCA史』日本 YMCA同盟、1959年。 
マーガレット・プランク/鳥海百合子訳『東京の白い天使』教文館、1998年。 




横浜 YWCA80周年史委員会『この岩の上に－横浜 YWCA八十年史』横浜 YWCA、1993年。 
横田睦子『渡米移民の教育－栞で読む日本人移民社会－』大阪大学出版会、2003年。 
吉屋信子著『吉屋信子乙女小説コレクション 2 屋根裏の二処女』、国書刊行会、2003年。 



















Justo L．Gon zales /石田学・岩橋恒久訳 原題“The Story of Christianity “『キリス
ト教史 下巻 宗教改革から現代まで』新教出版、2003年。 





















武田清子編『戦後日本思想体系 2 人権の思想』筑摩書房、1970年。 
武田清子他『イギリス思想と近代日本』早稲田大学社会科学研究所、北樹出版、1992 年。 






























エレン・キャロル・デュボイス（Ellen Carol Dubois）/リン・デュメル（Lynn Dumenil） 
石井紀子他訳 『世界歴史叢書 女性の目から見たアメリカ史』明石書店、2009 年。 












































































































海後宗臣『教育学叢書 7 社会教育学』誠信書房、1959年。 
海後宗臣監修『社会教育戦後日本の教育改革 第十巻 』東京大学出版会、1971年。 
片山清一『近代日本の女子教育』建帛社、1984年。 
国民教育研究所編『近代日本教育小史』草土文化、1980年。 
国立教育研究所編『日本近代教育百年史 第 7巻 8巻 社会教育 1』（財）教育研究振興会、
1974年。 




































修養研究部会『野間教育研究所紀要 第 51集 人間形成と修養に関する総合的研究』 
野間教育研究所、2012年。 
社会局社会部『男女青年団体事績一班』社会教社会部。1928年。 






















宮原誠一他編『岩波講座 現代教育学 16 青年期教育の歴史』岩波書店、1961年。 
宮原誠一『青年期の教育』岩波書店、1966年。 
文部省社会教育局/小川利夫他監『近代日本青年期教育叢書 第 7 期基礎資料編 第 9 巻 


















赤松良子他監『戦前婦人労働論文資料集成 第 3巻 農村婦人、職業婦人』クレス出版、
2002年。 
岩見照代監解/解説『時代が求めた女性像－大正・戦中・戦後に見る「女の一生」第 11巻、
第 12巻、第 14巻』ゆまに書房、2011年。 
小島恒久『ドキュメント働く女性百年のあゆみ』河出書房新社、1983年。 
川嶋保良「明治－大正・草の根の有職婦人像（その一）」昭和女子大学『女性文化研究所紀





東京市社会局『近代都市社会調査資料集成 1、東京市社会局調査報告書 12 職業婦人に関
する調査』東京市社会局、1924年。 
東京市役所編『婦人職業婦人戦線の展望 付録 統計編』東京市役所、1932年。 
中嶌邦監/解説『近代婦人問題名著選集続編 第 1巻 婦人職業論（伊賀歌吉著 1906年）』
日本図書センター、1982年。 
中嶌邦監/平野貴子解説『近代婦人問題名著選集続編 第 7巻 婦人自立の道（東京市社会
局 1925年編）』日本図書センター、1982年。 
中嶌邦監『近代女性文献資料叢書 39 女と職業婦人 第 15 巻 東京女子就職案内（東京
女子就職指導会 1936年編）』大空社、1994年。 
中嶌邦監『近代女性文献資料叢書 40 女と職業婦人 第 16 巻 女は働いてゐる（山川菊
枝著 1940年）』大空社、1994年。 
濱（山﨑）貴子「1930 年代日本における職業婦人の葛藤－読売新聞婦人欄『身の上相談』









Kenneth E. Reid/大利一雄訳『グループワークの歴史 人間形成から社会的処遇へ』勁草
書房、1992年。 
Trattner. Walter /古川孝順訳『アメリカ社会福祉の歴史 救貧法から福祉国家へ』川島
書店、1979年。 
愛国婦人会隣保館『愛国婦人会隣保館概要』愛国婦人会隣保館、1927年。 







奥むめお「セツルメント報告号」『婦人運動』第 9巻第 5号 7月特集号 職業婦人社、 
1931年。 
大森俊雄編『東京帝国大学セツルメント十二年史』久山社、1998年。 


































青木保他編『近代日本文化論 8 女の文化』岩波書店、2000年。 
綾部恒雄監/編『クラブが創った国アメリカ』山川出版社、2005年。 
稲垣久和他編『宗教から考える公共性』東京大学出版会、2006年。 
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発行年月日 号数 頁 欄 タイトル 執筆者














































































































































































































































































































































写真 St．John　and the Lamb
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1930.5.5 31 1 標語 ＊30号と同じ
活ける基督 由木康
目次













































































































































For　the Tokyo　Y.W.C.A Vera 　Scott　Cushman
（American Vice-President）































































































































































































































































































































































































1931.7.10 42 1 標語 ＊39号と同じ
創刊5周年 五ヶ年間の労働運動
記念号 目次



















































1931.9.21 43 1 標語 *39号と同じ
教育機関としてのキャンプ 少女部幹事　丹羽多嘉子
目次
2 一面：野尻キャンプ 一日のプログラム Aキャンプ　中村孝子
Cキャンプ BYクラブ　
野尻キャンプへ寄す イニシャル8名



























































































5 一面：時局のページ 現今の時局と日本の国際的地位　講演 国際労働局　鮎澤巌談
英国財界不況について 志立鐵次郎談















































































































































































































































































































　〃 Laura R． Horn
　〃 斎藤つたの




















































































　〃 国際部幹事からの手紙（英文） Rose Beafty




































































































1933.2.9 55 1 万国YWCA会長、総幹事メッセージ・写真 C..M.Van Asch van Wyck、
Charlotte Niven
































































































































1933.6.15 58 1 聖画について（下）伝道週「宗教画講演」より 水野恭介
万国委員会及大会延期に就いて 山本琴子
目次































































































































































































































































































































































13 英文ページ A New Secretary Miyako Sannnomiya
























1934.5.20 67 広告 ライオン歯磨本舗、YW集会室と寝室、日曜
学校会館内歯科、美津濃
1 巻頭言　目次 安齋富得





16 各部報告 商業部ー新入生を迎へて、新入生感想断片 （牧野）
17 ゴオゴリ覚え書き＊劇催しと関連して 伊井敏
20 　　　　〃「郭公」梗概　＊同上広告
22 English Section A Happy Vacation　、Miss Baker Leaves
Tokyo Y.W.C.A Starts Work for American
Born
Miyako Sannnomiya


































































40 English Section Eight University Daens Visit Japan














































































54 英文のページ English Section
55 一九三四年の夏を語る会
56 個人消息・職員動静

























































42 English Section Children’s English-speaking Society Eiko kawasaki









































14 花をおくる 学窓を出づる人々に 脇屋義人







































































1935.6.28 77 1 巻頭言
2 会員倍加運動報告




































































































1935.11.27 81 1 巻頭言 森智恵子
2 万国祈祷及国際親善週早天礼拝














32 Come,Ｃｈｉｌｄｒｅｎ yuki Tetsuka
34 編集後記














































































































1936.4.10 85 3 巻頭「主の愛」
4 新入生に 加藤タカ
6 復活節を迎へて 牧師、農学士本間誠





















































































































Welcome Dinner for the Church
Federation
L. Mizuguchi
74 Vacationing in Hokkaido R. Ito
76 編集後記













28 International Children’s Day I. Mizoguchi





























18 年末随筆 クリスマス・年末の頃 日本同盟幹事　内藤幸
19 ひるやすみ 日本同盟幹事　丹羽多嘉子




























































1937.3.20 94 3 巻頭言 宮城春江






































































































































































































































1938.4.10 105 1 巻頭言 渡邊松子

































1938.6.7 107 1 巻頭言 渡邊松子
2 連続講話 基督教生活の強調点二つ 栗原久雄
7 母の日に献堂した翠香母子寮
12 夏休みの過し方座談会












1938.7.10 108 3 巻頭祈祷 小林文子
4 時局に思ふ 渡邊松子




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道子」           『明治の女子』第5巻第5号「再び夏期講









































































































































































































































































































































































































































































8.11-15 87名 中心題目「時局と婦人の生き方」 「家庭婦人修養会を終わって」西川環（東京Y幹事）
「有職婦人部修養会を指導して」島村ヤマ（横浜Y総幹
事）
252
第35回学
生部夏期
修養会
1940.7.17-24 140名 中心思想「基督の勝利」
8.1-8
女学部修養会144
名
中心思想「信仰の勝利」
8.26-30
一般女学生修養
会105名（女学部
修養会は代表者
制のため）
第16回家
庭婦人修
養会
8.10-15 50名
中心思想「我が生くるは基督」
講演：東亜問題と青年婦人への期待　　駒井静
江（同盟地方委員）
『女子青年界』第37巻第9号
第16回有
職婦人修
養会
8.18-22 111名
中心思想「苦難をとほして希望へ」
講演：田川大吉郎（代議士）「激変する世界と日
本の位置」
安斎トミエ「来るべき社会と職業婦人の役割」
報国団青
年部夏期
鍛錬会
1942.7.24-31 （野尻）32名 聖書研究、生活訓練
第17回有
職婦人夏
期修養会
7.25-
関西琵琶湖畔・復
活学園キャンプハ
ウス31名　関東部
国領憩の家44名
中心思想「基督教勤労観」
『女子青年界』第39巻第7号「第17回有職婦人夏期修
養会」
253
